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VAREMÆRKER 
VA 5481-1981 Anm. 22.dec.1981 Kl.12,50 
SPURT 
PETER ECKES KG MIT BESCHRÅNKTER 
HAFTUNG, Ludvig-Eckes-Allee 6, D-6501 Nie-
der-Olm, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, herunder alkoholfrie drikke (ikke medi­
cinske), især sådanne med tilsætning af vitaminer og 
mineraler. 
VA 5868-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,56 
SNORKELS 
SNORKY 
Societe d'Editions, de Presse et de Publicite, en 
abrege: S.E.P.P., societe anonyme, Avenue Loui­
se 489, 1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.nov.l983, anm. nr. 49931, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, pladelagre, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 
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VA 636-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,52 
Frigor 
Frigor Køleanlæg af 1978 K/S, Holstebrovej 101, 
8800 Viborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: dybfrysere, kummefrysere og køleskabe. 
VA 1222-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl. 12,41 
SECTAURS 
Coleco Industries, Inc., a corporation of the 
State of Connecticut, 999, Quaker Lane South, 
W. Hartford, Connecticut 06110, USA, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 16, 28. 
VA 1515-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,49 
Keld Pedersen, Lundagervej 25, 9330 Dronning­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 1691-1985 Anm. 20.mar.1985 Kl.12,48 
Alfa Romeo S.p.A., 45, Via Gattamelata, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
VA 2209-1985 Anm. 18.apr.1985 Kl.12,33 
ALPHA-10 
Iomega Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 1821, West 4000 South, Roy, Utah 
84067, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: diskdrev til datamaskiner, diskdrevstyre-
enheder og hukommelses- og lagerkassetter til disk­
drev. 
VA 2298-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl. 12,14 
DSA 
UPONOR AB, Postboks 1, S-513 00 Fristad, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: drænrør af keramisk materiale og/eller af 
plastic. 
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VA 2508-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.12,33 
æl blacks.becker 
The Black & Decker Corporation, a corporation 
of the State of Maryland, 701, East Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.nov.l984, anm. nr. 719703, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, 8, 9, 11. 
VA 3127-1985 Anm. 4.jun.l985 Kl. 12,00 
MANTO 
Hunnebeck GmbH, Postfach 4240, D-4030 Lin-
torf-Ratingen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6: bygningsstilladser og forskallingselemen-
ter og -skabeloner samt dele deraf og dele (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil (alt af metal), 
klasse 19: bygningsstilladser og forskallingselemen-
ter og -skabeloner samt dele deraf og dele (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil (alt af formstof og/ 
eller træ). 
VA 3966-1985 Anm. 16.jul.1985 Kl.12,04 
PRINCIPE 
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO 
& FIGLI S.p.A., Valdagno, Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.jan. 1985, anm. nr. 17259 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning. 
VA 4359-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.12,13 
LARIDOL 
American Home Products Corporation, a corpo­
ration of the State o Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
til behandling af hjerte- og karsygdomme. 
VA 4449-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.9,07 
VA 3526-1985 Anm. 24.jun.1985 Kl.12,35 
COMPO 
MITSUBISHI PENCIL CO. LTD, 37-23, 5-chome, 
Higashi ohi, Shinagawa, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: filtpenne (markeringspenne). 
VA 3641-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,30 
OSKAR 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 6: sparebøsser af metal, 
klasse 21: sparebøsser ikke af metal, 
klasse 25, 36, 42. 
Jb 
SIT Waler Systems AS 
SIT Water Systems A/S, Ny Vestergade 7, 1471 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11: vandforsyningsanlæg og anlæg til rens­
ning af spildevand, 
klasse 37: installation af vandforsyningsanlæg og 
anlæg til rensning af spildevand. 
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VA 4750-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.12,43 VA 5806-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.12,45 
Imperial Hotels & Catering Limited, Anchor 
Terrace, Southwark Bridge, London SE1 9HS, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: cafeer, cafeterier, kantiner, restauranter, 
herunder bøfrestauranter (steak houses), hoteller, 
moteller, pensionater, turisthjem, hvilerum, hvile-
og rekonvalescenthjem, snackbarer, catering, herun­
der levering af måltider, næringsmidler, konfekture­
varer, drikkevarer og forfriskninger af enhver art til 
fortæring på stedet og/eller ud af huset (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 4943-1985 Anm. 5.sep.l985 Kl.9,06 
DIAMOND 
NOCO BRILLEOPTIK A/S, Industriholmen 17-
19, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: brilleglas. 
VA 5657-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.13,05 
DANFLAX 
Dansk Hørindustri A/S, Trekanten 8, 9270 Kla­
rup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 22, herunder halvfabrikata til møbelpol­
string i form af hørvæv, hørgarn og hørfiberplader, 
såvel af løst udlagt hørflor, herunder karteflor som 
sådanne fremstillet heraf ved sammenklæbning eller 
sammenfiltning af fibrene i det udlagte flor, fibre af 
hør samt alle de forannævnte varer også behandlet 
på en måde, der virker flammehæmmende. 
DODUCO KG Dr. Eugen Diirrwachter, Im Altge-
fåll 12, 7530 Pforzheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 12: køretøjsdele, herunder apparater og ind­
retninger til kontrol af udstødningsgasser fra køretø­
jer med forbrændingsmotorer, nemlig byggesæt (om­
fattende rørledninger, tilslutningsflanger, fastgørel-
sesindretninger, styreventiler og indstillingsindret-
ninger) for tilbageførsel af udstødningsgasserne til 
motorens indsugningsside. 
VA 5807-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.12,46 
ARCOLECTRIC 
ARCOLECTRIC SWITCHES plc, Central Ave-
nue, East Molesey, Surrey KT8 0RF, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske indretninger, 
herunder elektriske afbrydere, indikeringslamper, 
sikringer, sikringsholdere, stik og forbindelsesled. 
VA 6119-1985 Anm. 31.okt.1985 Kl.10,03 
Aalborg Kølerfabrik ApS, Fyensgade 34-38, 9000 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: autokølere. 
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VA 6339-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.13,18 
Poli/til 
Polistil Generale Giocattoli S.p.A., Via Santa 
Sofia, 10, 20122 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28, herunder spil og legetøj. 
VA 6961-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.10,30 
K-KLAR 
SFK, Slagteriernes Fællesindkøbsforening 
A.m.b.A., Avedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6981-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.13,40 
VA 6527-1985 Anm. 18.nov.1985 Kl.13,40 
viledon 
microdon 
Firmaet Carl Freudenberg, Hohnerweg 4, 
D-6940 Weinheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder filterindsatser og filterstoffer til 
åndedrætsbeskyttelsesmasker og -apparater; filte­
rindsatser og fllterstoffer til måletekniske apparater, 
klasse 11, herunder filterindsatser og fllterstoffer af 
vliesstof til anlæg og apparater til rensning af luft, 
gas og væske, 
klasse 24, herunder vliesstoffer af tekstil eller teks-
tillignende materiale i halvforarbejdet stand til fil-
treringsformål. 
Sociedad Cooperativa de Exportacion de Frutos 
Citricos. Anecoop. S. Coop., Monforte No 1 -
entresuelo, 46010 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 1034-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.9,52 
BASTILLE 




VA 1045-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.10,11 
TURBO diamantklinge 
PROFIL TRADING APS, Postbox 3086, 6710 
Esbjerg V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: maskindele i form af diamantklinger. 
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VA 1049-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.10,26 
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VA 1104-1986 Anm. 17.feb.1986 Kl.13,37 
Korte-Licht Inhaber Heinrich Korte, Grosswol-
der Strasse 60-62, 2957 Ihrhove, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: elektriske lamper. 
VA 1134-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,46 
COA-SET 
KabiVitrum AB, Lindhagensgatan 133, S-112 87 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1. 
VA 1142-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.13,02 
CONDOR 
Condor, S.A., No. 89 Rial de Sa Clavella, Arenys 
de Mar (Barcelona), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25. 
VA 1187-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.13,09 
COMPUPOKE 
EPOKE Vejmaskiner K/S, Askov, 6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9. 
VA 1199-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl.12,00 
LONGFLEX 
Superfos Dammann-Luxol a/s, Frydenlundsvej 
30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: vejbygningsmaterialer, 
klasse 37: vejbygning, herunder udlægning af færd-
selsstriber. 
VA 1313-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.9,30 
Habenit 
Partek Hoganås Bygningskeramik A/S, Postbox 
70, Tavleholmsvej 2, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 1, 2, 19. 
VA 1339-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl. 10,00 
CHARLATAN 
Inge Halmø Kristensen, Reberbanen 45, st. tv., 
5960 Marstal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: nederdele, kjoler, bluser, joggingdragter. 
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VA 1365-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.13,13 
ALLOSIL 
K.E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder rengøringsmidler. 
VA 1367-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.13,15 
ACIFOAM 
K.E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder rengøringsmidler. 
VA 1370-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.13,18 
NO SCALE 
K.E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder vandblødgøringsmidler. 
VA 1371-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.13,19 
AFTERBLAST 
K.E. Westergaard Industri A/S, Industrikvarte­
ret, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, herunder korrosionsbeskyttelsesmidler. 
VA 1466-1986 Anm. 5.mar.l986 KI.10,25 
AQUA GRUND 
A/S HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabrikker, Gasværksvej 30, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 1495-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.10,00 
ASKELADEN ULDREN 
Askeladen ApS, Stadion Alle 14, Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3. 
VA 1496-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.10,01 
ASKELADEN 
LANOLINGARN 
Askeladen ApS, Stadion Alle 14, Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 23. 
VA 1497-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl. 10,02 
ASKELADEN ULDKUR 
Askeladen ApS, Stadion Alle 14, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 4. 
VA 1520-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,50 
Ex-Cell-O Manufacturing Systems Co., a Corpo­
ration of the State of Delaware, 2136,12th Street, 
Rockford, Illinois 61101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, 8. 
VA 1534-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.12,00 
MAVALIA 
Mavala S.A., 5, Rue de la Muse, CH-1205 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.1985, anm. nr. 341692, 
Schweiz, for så vidt angår sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
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VA 1552-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.10,40 
DAN-TIPS 
Ole Knudsen, Kirkely 19, Gjellerup, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer. 
VA 1621-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,25 
UNIPERTAN 
UNI-CHEMIE AG, Industriestrasse 8, 8604 Vol-
ketswil/Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.okt.l985, anm. nr. 343195, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af sådanne til brug ved fremstilling af kosmeti­
ske præparater, 
klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 1627-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,31 
DAGROFA 
BUTIKST JE NE STE A/S 
Dagrofa Butikstjenesten A/S, Gammelager 13, 
2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 35, 37, 42. 
VA 1667-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,37 
MONTE MARO 
Jacobs Suchard Ltd., Seefeldqual 17, CH-8008 
Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstatning, eks­
trakt af kaffeerstatning, drikke fremstillet på basis 
af kaffe. 
VA 1668-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,38 
TERRAY 
Per Andersson, Furesøvej 16, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 1669-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,39 
KIFIX 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider og nematicider, 
præparater til desinficering af jord ved røg. 
VA 1673-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,52 
BALLAD 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Gøteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 1676-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,55 
SCHERRER 
JEAN-LOUIS SCHERRER S.A., 51, Avenue 
Montaigne, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, kosmetiske præparater, æteriske olier, 
hårvand, tandplejemidler, sæbe. 
VA 1677-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,56 
ANXSPIRON 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 1678-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,00 
BAYVAROL 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 1680-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,26 
PARMADAR 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinsk vaccine mod parvovi-
rus. 
VA 1684-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,30 
SPORTSSTELLET 
Ancher Iversen ApS, Grenåvej 635 A, 8541 Skød­
strup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 8, 9, 20, 21. 
VA 1692-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,38 
ELECTROLUX 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 20, 35, 37, 39, 41, 42. 
VA 1693-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,39 
VOILINE 
Nemco Trading A/S, Ringager 24, 2605 Brøndby. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder håndklæder af papir og papir-
lignende materialer, 
klasse 24, herunder håndklæder af tekstil- eller 
tekstillignende materialer. 
VA 2410-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.10,00 
MARMORCOOLER 




VA 2431-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.11,12 
SAILS 
North Sails Group Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, 189, Pepe's Farm Rd., Mil­
ford, Connecticut 06460, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, 22. 
VA 2435-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.13,46 
WARDLE STOREYS 
Wardle Storeys plc. Grove Mill, Earby, Colne, 
Lancashire BB8 6UT, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader, blokke og stænger, isoleringsmateriale, ud­
valsede textilmaterialer bestående helt eller overve­
jende af plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand. 
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VA 2616-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.10,40 
MOSELTALER 
Andreas Oster Weinkellerei GmbH, Weingarten-
strasse 1, 5590 Cochem 11, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Torsten Hvidt, Nørre Voldga­
de 88, 1358 København K. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl), her­
under vin. 
VA 2618-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.11,50 
HEXARETIC 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af for højt 
blodtryk (et såkaldt antihypertensium). 
VA 2619-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.11,51 
HEXADOLOR 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 2663-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.10,31 
GOLDBÅREN 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2664-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.10,32 
GOLDBEAR 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55,4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2667-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.11,02 
TEAM DRESS 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 5: et lægemiddel til behandling af smerter. Klasse 25, 28. 
VA 2626-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.12,45 VA 2668-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.11,03 
m 
Friskis & Svettis Riksråd, Drottninggatan 62, 
252 21 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 25: idrætsbeklædningsgenstande, herunder 
gymnastikbukser, skjorter og bluser samt trænings­
dragter, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 41: undervisning samt uddannelses- og un­
derholdningsvirksomhed. 
TEAM ONE - FIVE 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
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VA 2669-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 11,04 
TEAM ET - FEM 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 2670-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.11,05 
TEAM 1 - 5 
Skolerejsebureauet, Dansk Skole- og Ungdoms­
rejse Service ApS, Amagertorv 19, 1160 Køben­
havn K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 2702-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.10,35 
KIM 
Smith Creative ApS, Kochsgade 31, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: bomuldsgarn. 
VA 2857-1986 Anm. 2.maj 1986 Kl.10,16 
BIOFIX 
Bioscience Oy, P.O.Box 3, SF-33721, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
VA 2904-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.12,36 
TROTMASTER 
Trotmaster Sweden AB, P.O. Box 292, 791 27 
Falun, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.dec.1985, anm. nr. 85-9563, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: travsulkyer. 
VA 2907-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl. 12,39 
BRAVE STARR 
Filmation Associates, a Corporation of the State 
of Nevada, 18107, Sherman Way, Reseda, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30. 
VA 2910-1986 Anm. 6.maj 1986 Kl.13,01 
PLANTUNIE 
Zaadunie B.V., 62, Westeinde, Enkhuizen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 31, herunder landbrugs- og havebrugspro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd, 
levende planter, planteskolegrundplanter og andre 
dele af planter, der kan mangfoldiggøres. 
VA 3104-1986 Anm. 15.maj 1986 Kl. 13,30 
Klasse 10, herunder protetisk udstyr til kirurgiske 
operationer, behandling og kirurgisk udbedring af 
organer og organisk væv, såsom knoglevæv, sener, 
led og lignende. (ADVWD 
A/S Eccolet Sko, 6261 Bredebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 3153-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.12,00 
ACOUSTONE 
USG Acoustical Products Company, 101, South 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 19. 
VA 3154-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.12,01 
AURATONE 
USG Acoustical Products Company, 101, South 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 19. 
VA 3155-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.12,30 
Wynn Oil Company, a corporation of the State of 
California, 2600, East Nutwood Avenue, Fuller-
ton, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske tilsætningsvædsker til automobil­
motorer og til forbrændingsmotorer, kemiske køle­
radditiver, kemiske additiver til servostyringsvæd-
sker, kemiske additiver til transmissionsvædsker, 
kemiske additiver til bremsevædsker, kemiske addi­
tiver til motorkrumtaphuse samt kemiske additiver 
til motorbrændstof, 
klasse 4, herunder smøreolie og -fedt, flydende moto­
radditiver, siliciumsmøremidler til indtrængnings-
olie, skære væsker til industrielle formål. 
VA 3156-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.13,40 
RANTACID 
Glaxo Group Limited, Clarges House, 6-12 Clar-
ges Street, London W1Y 8DH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
VA 3158-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl. 12,42 
HONNI POPS 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, One Kellogg Square, P.O. Box 
3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 3163-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl.13,13 
INISEL 
Empresa Nacional de Electronica y Sistemas, 
S.A. Inisel, c/ Sor Angela de la Cruz, 6, Madrid, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd og billede, magne­
tiske databærere, lydplader, møntautomater og -ap­
parater, kasseapparater, regnemaskiner og databe-
handlingsudstyr, ildslukningsapparater. 
VA 3166-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.10,01 
DINASOUND 
Peter Balling, Rishave Park, Esrum, 3230 Græ­
sted. 
Erhverv: handel. 
John Østergaard, Kærvej 9, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, 
klasse 38, 42. 
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VA 3167-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.10,02 
DINASOFT 
Peter Balling, Rishave Park, Esrum, 3230 Græ­
sted. 
Erhverv: handel. 
John Østergaard, Kærvej 9, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, 
klasse 38, 42. 
VA 3180-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl. 13,25 
MONRO -MAGNUM 
Monroe Auto Equipment Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, International Dri­
ve, Monroe, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: støddæmpere til befordringsmidler samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 3173-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.11,15 
BEOSAT 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 3175-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.12,35 
FIBRAL 
Apothekernes Laboratorium A.S, Harbitzalleen 
3, 0275 Oslo 2, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: bagerivarer, især kiks, med lavt kalorie-
og højt fiberindhold. 
VA 3176-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl. 12,55 
Scanbech A/S, Kokkedal Industripark 11, 2980 
Kokkedal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder plasticvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 21: plasticflasker. 
VA 3181-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl. 13,26 
GAS-MAGNUM 
Monroe Auto Equipment Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, International Dri­
ve, Monroe, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: støddæmpere til befordringsmidler samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 3185-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.13,41 
DON ALGODON 
Jose Barroso Perales, Claudio Coello, 56, 28001 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder dame-, herre- og børnetøj, fod­
tøj. 
VA 3186-1986 Anm. 20.maj 1986 Kl.13,42 
DON ALGODONCITO 
Jose Barroso Perales, Claudio Coello, 56, 28001 
Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder dame-, herre-, og børnetøj, 
fodtøj. 
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VA 3188-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.10,01 
FIRST BUSINESS JAZZ 
Jørgen Nissen, Frederiksberg Alle 28, 1820 Fre­
deriksberg C. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 3193-1986 Anm. 21.maj 1986 KU 1,55 
BEOLINK 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater) vedrørende telekom­
munikationsudstyr og datamater, 
klasse 37, herunder installering og vedligeholdelse 
af telekommunikationsudstyr og datamater, 
klasse 38: telekommunikation, herunder overførsel 
af information og af meddelelser, kommunikation 
mellem datamater indbyrdes og mellem datamater 
og databaser, 
klasse 42, herunder programmering af datamaski­
ner og udarbejdelse af software. 
VA 3196-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,15 
CIMBRIA UNIDATA 
CIMBRIA UNIGRAIN Ltd. A/S, P.O. Box 40,7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, 
klasse 42: udarbejdelse af EDB-programmel og kon­
sulentbistand (ikke vedrørende forretning). 
VA 3209-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,45 
DIVISTIC 
Dr. Madaus GmbH & Co., Ostmerheimer Str. 
198, Postfach 91 05 55, 5000 Koln 91, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3, herunder toiletmidler til legemspleje og 
midler til skønhedspleje, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, præparater til 
sundhedspleje. 
VA 3211-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,47 




Handelsaktieselskabet Cemton, Jernholmen 39-
47, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
BODEGAS OLARRA, S.A., Poligono de Canta-
bria, LOGRONO, RIOJA, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 3230-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,05 
SCANLAC 
A/S HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabriker, Gasværksvej 30, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 3231-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,06 
SCANCOL 
A/S HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabriker, Gasværksvej 30, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 3232-1986 Anm. 22.maj 1986 KU0,07 
SCANDICOL 
A/S HYGÆA, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lak­
fabriker, Gasværksvej 30, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 3233-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,08 
SIESTA 




VA 3234-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 10,09 
NORTH POLE 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3243-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,18 
GOOSE BEER 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 3244-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,19 
BAFFIN BEER 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3245-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 10,20 
ICEBERG 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl og mineralvand. 
VA 3249-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,24 
VALFIX 
Vitfoss a/s, 6300 Graasten. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 3239-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,14 
SEAL BEER 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 3240-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,15 
REINDEER BEER 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 3250-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,25 
STARTIME 
MICROSTAR INVEST (Denmark) ApS, Paradis­
krogen 5, Postbox 23, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: lysskilte med elektronisk styring til vis­
ning af temperatur, vindhastighed, lufttryk eller 
ligende, evt. i forbindelse med lysreklame. 
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VA 3254-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,31 
CERVUCOL 
Dansk Skovkontor A/S, Postboks 1, Vester Eges­
borgvej 26, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kemisk produkt til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. 
VA 3256-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.12,10 
GRUDIS 
Studsvik Energiteknik AB, S-611 82 Nykoping, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11: apparater til belysing, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, tørring, ventilation og 
vandledning, især installationer til varmtvandsyste-
mer og -distribution, samt sanitetsinstallationer. 
VA 3258-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.12,12 
ASAHI KASEI M-PPE 
Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, 2-6, Doji-
ma-hama 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: syntetisk harpiks i rå tilstand i form af 
pulver væske, masse eller kugler. 
VA 3268-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,13 
HAFNIA 
SIKRIN GS AFTALE 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 3269-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 13,14 
HAFNIA MEDARBEJDER 
SIKRING 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 3276-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,21 
GROTAMIN 
SKANDINAVISK ORMEKULTUR ApS, Faster-
holdtgaardvej 2, 7330 Brande. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, især ormehumus (ormemuld). 
VA 3303-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.12,45 
UNI-DAN A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde,. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 16, 21, 24, 25, 28. 
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VA 3313-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,12 
@ NORDPOL HOLDING 
Nordpol Holding A/S, Strandvejen 666, 2930 
Klampenborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36. 
VA 3319-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,50 
FUKIEN 
Oy Amona Ab, Kopplingsvågen 44, SF-00770 
Helsingfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30: te. 
VA 3355-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl. 10,05 
Fyens Kommunale Telefonselskab, Klingenberg 
16, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 20, 28, 35, 38, 41. 
VA 3356-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.10,04 
F/ns Telefon 
Fyns Kommunale Telefonselskab, Klingenberg 
16, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 3364-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,06 
LA CHUPETTA 
Poulain Industries S.A., 192, Avenue Charles de 
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 3371-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,45 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, Unnastrasse 48, 
D-2000 Hamburg 20, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især bandager til brug i forbindelse med 
sportsudøvelse, herunder håndled-, tennisarm-, lår-, 
ankel- og fodbandager, 
klasse 28, især albue, knæ- og skinnebenbeskyttere, 
bolde, herunder fod- og golfbolde, overtræk til greb 
og tapes til sportsbrug af tekstilmateriale. 
VA 3381-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.13,02 
FOLCOLOR 
MANIFATTURA LANE FOLCO S.p.A, 36041, 
MONTECCHIO MAGGIORE, FRAZ. ALTE 
CACCATO, Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16, herunder kataloger, samlinger af oplys-
ningsark og kort, reklameartikler, herunder notes­
bøger, kalendere og kontorartikler (dog ikke møbler). 
Klasse 9,16,20, 28,35,38, 41. 
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VA 3405-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.10,15 
SURE RIBS 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, 
Bryggervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3735-1986 Anm, ll.jun.1986 Kl.13,30 
LEYKAM 
MURZTALER 
Papier und Zellstoff Aktiengesellschaft 
u= 
VA 3546-1986 Anm. 3.jun.l986 Kl. 13,22 
POWERSHIELD 
The Lubrizol Corporation, a corporation of the 
State of Ohio, 29400, Lakeland Boulevard, Wick-
liffe, Ohio 44092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: kemiske additiver til benzin (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 3558-1986 Anm. 4.jun.l986 Kl.9,07 
e. INFO 
e. INFO, Ejendomsmæglernes Informations 
Fond, Vesterbrogade 14, 1620 København V. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42. 
VA 3734-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.13,29 
Richardson-Vicks Limited, Rusham Park, Whi­
tehall Lane, Egham, Surrey TW20 9NW, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
Leykam-Murztaler Papier und Zellstoff Aktien-
gesellschaft, 8101 Gratkorn, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.dec.1985, anm. nr. AM 4083/85, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser. 
VA 3993-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,03 
Chagall S.R.L., 2, Via Pegoraro, Gallarate pro-
vince of Varese, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.apr.1986, anm. nr. 19128 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 3994-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,30 
BIG MOUTH 
Uni-Dan A/S, Meterbuen 6-12, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4066-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.10,34 
digiTele 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
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Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 3. juli 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
























































































































































































































































































fortsættes næste side 
Fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
The Nutra Sweet Company, a corporation of the State of Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 60076, 
USA. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Rias A/S, Industrivej 11, 4000 Roskilde. 
3) Anmeldelsen er efter bekendtgørelsen begrænset til: 
Klasse 34: cigarer, herunder korte cigarer samt cigarillos. (Registreringen angår varer af latin-ameri­
kansk, herunder cubansk, oprindelse). 
4) Anmelderens navn er efter bekendtgørelsen ændret til: 
ARDIX, société å responsabilité limitée. 
5) Anmelderens navn er efter bekendtgørelsen ændret til: 
SEE 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
fabrikation. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens erhverv berigtiget til: 
fabrikation og handel. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 3. juli 1987 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
FA 0011/86 (12A/87-171) 0019/87 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
vSm 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
